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В о п р о с  у с т а н о в л е н и я  д о п у с т и м о й  п о г р е ш н о с т и  о р и е н т и р о в а н и я  
ч е р е з  о д и н  в е р т и к а л ь н ы й  ш а х т н ы й  с т в о л  не  я в л я е т с я  н о в ы м .  И с т о ­
р и я  э т о г о  в о п р о с а  н е о д н о к р а т н о  о с в е щ а л а с ь  в м а р к ш е й д е р с к о й  л и т е ­
р а т у р е ,  п о э т о м у  мы не б у д е м  в н о в ь  о с т а н а в л и в а т ь с я  на  т е х  и з м е н е ­
н и я х  в т р е б о в а н и я х  и н с т р у к т и в н ы х  д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  и м е л и  м е с т о  
в р а з л и ч н о е  в р е м я .  В н а с т о я щ е е  в р е м я ,  ка к  и з в е с т н о ,  § 211 д е й с т в у ю ­
щ е й  м а р к ш е й д е р с к о й  и н с т р у к ц и и  [ 1 1  т р е б у е т ,  ч т о б ы  р а з н о с т ь  д и р е к -  
ц и о н н ы х  у г л о в  о д н о й  и т о й  ж е  с т о р о н ы  п о д з е м н о й  с ъ е м к и ,  в ы ч и с л е н ­
н а я  по д в у м  н е з а в и с и м ы м  о р и е н т и р о в к а м ,  не  п р е в ы ш а л а  в е л и ч и н ы  ±  3' .
С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  и з у ч е н н о с т и  п р и ч и н ,  п о р о ж д а ю щ и х  п о г р е ш ­
ности  пр и  о р и е н т и р о в а н и и  ш а х т ы ,  д а е т  в о з м о ж н о с т ь ,  по н а ш е м у  м н е ­
нию,  к р и т и ч е с к и  п е р е с м о т р е т ь  э т о  т р е б о в а н и е .  Д е л о  в т о м ,  ч т о  § 2 1 1  
т е х н и ч е с к о й  и н с т р у к ц и и  и г н о р и р у е т  ф а к т и ч е с к и е  у с л о в и я  о р и е н т и р о ­
в а н и я .  З д е с ь  с л е д у е т  н а п о м н и т ь ,  ч т о  е щ е  в п р и м е ч а н и и  к § 325  т е х ­
н и ч е с к о й  и н с т р у к ц и и  1939 г о д а  [2] б ы л о  о т м е ч е н о ,  что  „ у с т а н о в л е н ­
н у ю  н а с т о я щ и м  п а р а г р а ф о м  н о р м у  в 3 х с ч и т а т ь  в р е м е н н о й  в п р е д ь  д о  
у т о ч н е н и я  е е  з а в и с и м о с т и  от  д л и н ы  к р ы л ь е в  ш а х т ы ,  г л у б и н ы  е е  и д р у ­
ги х  ф а к т о р о в “ . Т а к и м  о б р а з о м ,  е щ е  в 1939 г о д у  б ы л а  п р и з н а н а  н е о б ­
х о д и м о с т ь  п е р е с м о т р а  д о п у с к а  в + 3 '  с т о ч к и  з р е н и я  у ч е т а  ф а к т и ­
ч е с к и х  у с л о в и й  о р и е н т и р о в к и .  В с а м о м  д е л е ,  т р у д н о  с о г л а с и т ь с я  с т е м ,  
ч т о  д о п у с т и м а я  р а з н о с т ь  д и р е к ц и о н н ы х  у г л о в  о д н о й  и то й  ж е  с т о р о ­
н ы  п о д з е м н о й  с ъ е м к и  д о л ж н а  б ы т ь  о д и н а к о з о й  при  о р и е н т и р о в к е  р а з ­
н ы х  ш а х т  г л у б и н о й  1 0 0 0  и 1 0 0  м 9 при  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  п о т о к а  
в о з д у х а  в с т в о л е  0 , 2  M jceK  и Ъ Ь M jceu , п р и  р а с с т о я н и и  м е ж д у  о т в е ­
с а м и  2 и 5 м  и т. д .  Е с л и  в о п р е д е л е н н ы х  „ б л а г о п р и я т н ы х “ у с л о в и ­
я х  о р и е н т и р о в а н и я  ( н а п р и м е р ,  п р и  н е б о л ь ш о й  г л у б и н е  ш а х т ы ,  м а л о й  
с к о р о с т и  д в и ж е н и я  в о з д у х а  в с т в о л е ,  б о л ь ш о м  р а с с т о я н и и  м е ж д у  о т ­
в е с а м и  и т. п.) в о з м о ж н о  б е з  о с о б ы х  з а т р у д н е н и й  „ у л о ж и т ь с я “ в у к а ­
з а н н ы й  д о п у с к ,  то  в д р у г о й ,  б о л е е  с л о ж н о й ,  о б с т а н о в к е  не  в с е г д а  
м о ж н о  о б е с п е ч и т ь  р а с х о ж д е н и е  д и р е к ц и о н н ы х  у г л о в  п е р в о й  с т о р о н ы  
п о д з е м н о й  с ъ е м к и  в п р е д е л а х  + 3 ' .
П а р а г р а ф  211 не  у ч и т ы в а е т  т а к ж е  в п о л н о й  м е р е  т р е б о в а н и й ,  
п р е д ъ я в л я е м ы х  к т о ч н о с т и  с о с т а в л е н и я  п л а н о в  г о р н ы х  р а б о т  с т о ч к и  
з р е н и я  б е з о п а с н о й  э к с п л у а т а ц и и  р у д н и к а  и г а р а н т и и  п р а в и л ь н о г о  р е ­
ш е н и я  т е х н и ч е с к и х  з а д а ч .  Т а к ,  при  р а з л и ч н о й  д л и н е  к р ы л ь е в  ш а х т н ы х  
п о л е й ,  о ч е в и д н о ,  д л я  с о б л ю д е н и я  у с т а н о в л е н н ы х  н о р м  т о ч н о с т и  с о ­
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с т а в л е н и я  п л а н о в  г о р н ы х  р а б о т  [ 1 ], н е о б х о д и м о  п р о и з в о д и т ь  о р и е н ­
т и р о в а н и е  р а з н ы х  ш а х т  с р а з л и ч н о й  т о ч н о с т ь ю .  О т с ю д а  в ы т е к а е т ,  ч т о  
д л я  ш а х т ,  и м е ю щ и х  н е б о л ь ш у ю  д л и н у  к р ы л ь е в  ш а х т н о г о  п о л я ,  в е л и ­
ч и н а  д о п у с т и м о й  п о г р е ш н о с т и  о д н о г о  ‘о р и е н т и р о в а н и я  м о ж е т  б ы т ь  
б о л е е  + 2 '  и, н а о б о р о т ,  д л я  р у д н и к о в ,  г о р н ы е  в ы р а б о т к и  к о т о р ы х  з н а ­
ч и т е л ь н о  у д а л е н ы  от  с т в о л а ,  д о п у с т и м а я  п о г р е ш н о с т ь  о р и е н т и р о в к и  
м о ж е т  б ы т ь  м е н е е  ± 2 ' .
П о э т о м у  м ы  п о л а г а е м ,  ч то  в н а с т о я щ е е  в р е м я  б ы л о  бы п р а в и л ь ­
н е е  у с т а н а в л и в а т ь  д о п у с т и м у ю  п о г р е ш н о с т ь  о р и е н т и р о в а н и я  в к а ж ­
д о м  о т д е л ь н о м  с л у ч а е  о с о б о ,  на  о с н о в а н и и  с о о б р а ж е н и й ,  б а з и р у ю щ и х ­
ся ,  н а п р и м е р ,  на  т р е б о в а н и я х ,  п р е д ъ я в л я е м ы х  к т о ч н о с т и  с о с т а в л е н и я  
м а р к ш е й д е р с к и х  п л а н о в  с т о ч к и  з р е н и я  р а ц и о н а л ь н о й  и б е з о п а с н о й  
э к с п л у а т а ц и и  р у д н и к а .  К э т о м у  с л е д у е т  д о б а в и т ь ,  что  в е л и ч и н а  д о п у ­
с т и м о й  п о г р е ш н о с т и  о р и е н т и р о в а н и я  ч е р е з  од ин  в е р т и к а л ь н ы й  ш а х т ­
н ы й  с т в о л  г е о м е т р и ч е с к и м и  с п о с о б а м и  н е  д о л ж н а  п р и н и м а т ь с я  м е н ь ­
ш е  м и н и м а л ь н о й  в о з м о ж н о й  о ш и б к и  о р и е н т и р о в к и ,  о п р е д е л я е м о й  с п е ­
ц и а л ь н ы м  п р е д р а с ч е т о м ,  с у щ н о с т ь  к о т о р о г о  и з л о ж е н а  в р а б о т а х  [3 ,4].
П о я с н и м  с к а з а н н о е  на  п р и м е р е .  П у с т ь  д л и н а  к р ы л а  ш а х т н о г о  н о ­
л я  р а в н а  5 , 5  км. Д о п у с т и м ,  ч т о  у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и  д а н н о г о  р у д н и ­
ка  т р е б у ю т ,  ч т о б ы  п о г р е ш н о с т ь  н а и б о л е е  у д а л е н н о г о  п у н к т а ,  н а х о д я ­
щ е г о с я  в г о р н ы х  в ы р а б о т к а х ,  по  о т н о ш е н и ю  к п о д х о д н о м у  п у н к т у  
н е  п р е в ы ш а л а  + 4 , 0  м е т р а  [1].  В к а к о м  с л у ч а е  и з - з а  н а л и ч и я  п о ­
г р е ш н о с т е й  и з м е р е н и я  у г л о в  и д л и н  с т о р о н  в д в о й н ы х  х о д а х  п о д з е м ­
н о й  п о л и г о н о м е т р и и  1 р а з р я д а  о б щ е й  д л и н о й  5 ,5  км м о ж е т  б ы т ь  д о ­
п у щ е н а  п р е д е л ь н а я  о ш и б к а  в о п р е д е л е н и и  н а и б о л е е  у д а л е н н о г о  п у н к -  
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т а  [1],  р а в н а я  +  - ------ =  + 3 , 7 1  м е т р а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  ч а с т ь  о б щ е й
1 “  1500 “
п р е д е л ь н о й  п о г р е ш н о с т и  н а и б о л е е  у д а л е н н о г о  п у н к т а ,  п р и х о д я щ а я с я  
на „ д о л ю “ о р и е н т и р о в к и  ш а х т ы ,  не  д о л ж н а  б ы т ь  б о л е е  в е л и ч и н ы ,  р а в ­
н о й  +  Y 4 2  — ( 3 ,7 ) 2  =  ±  1,6 м е т р а .  О т с ю д а  п р е д е л ь н а я  д о п у с т и м а я  
о ш и б к а  о р и е н т и р о в к и  УИор м о ж е т  б ы т ь  н а й д е н а  п р о с т ы м  р а с ч е т о м
=  +  1 . 6 - 2 0 * 0 0 0  _  +  60 „ 
р —  550 0
Т а к и м  о б р а з о м ,  д о п у с т и м а я  разность ,  д и р е к ц и о н н ы х  у г л о в  п е р в о й  
ст о р о н ы  п о д з е м н о й  с ъ е м к и ,  в ы ч и с л е н н а я  по д в у м  н е з а в и с и м ы м  о р и е н ­
т и р о в к а м ,  в д а н н о м  с л у ч а е  не  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  в е л и ч и н ы  ±  2 Mop=  
=  + 1 2 0 "  (т. е. м е н е е  3 ' ) ,  а п о г р е ш н о с т ь  о д н о й  о р и е н т и р о в к и  в е л и ­
ч ин ы  ±  85".
О п р е д е л и в  д а л е е  п р е д р а с ч е т о м  д л я  д а н н ы х  к о н к р е т н ы х  у с л о в и й  
(в з а в и с и м о с т и  от  г л у б и н ы  с т в о л а ,  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  п о т о к а  в о з д у х а ,  
в ы с о т ы  р у д д в о р а  или н и ж н е й  ч аст и  о т в е с а ,  п о д в е р ж е н н о й  д а в л е н и ю  
в о з д у х а ,  в о з м о ж н о й  ф о р м ы  с о е д и н и т е л ь н о й  ф и г у р ы ,  в о з м о ж н о г о  р а с ­
с т о я н и я  м е ж д у  о т в е с а м и )  з н а ч е н и е  м и н и м а л ь н о й  о ж и д а е м о й  п о г р е ш ­
н о сти  о д н о г о  о р и е н т и р о в а н и я  и у б е д и в ш и с ь ,  что  эта  п о г р е ш н о с т ь  не 
п р е в о с х о д и т  по с в о е й  в е л и ч и н е  ±  85",  м о ж н о  п р и н я т ь  о к о н ч а т е л ь ­
н о е  р е ш е н и е  о д о п у с т и м о й  п о г р е ш н о с т и  о р и е н т и р о в к и .
В т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  в р е з у л ь т а т е  п р е д р а с ч е т а  м и н и м а л ь н а я  о ж и ­
д а е м а я  п о г р е ш н о с т ь  п о л у ч и т с я  б о л е е  + 8 5 " ,  с л е д у е т  п р и н я т ь  м е р ы  к 
о г р а ж д е н и ю  н и ж н е й  ч а с т и  о т в е с о в  т р у б а м и  ( в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а ­
н ия  э т о г о  в а р и а н т а  н е о б х о д и м о  т а к ж е  п р о в е р и т ь  п р е д р а с ч е т о м )  или 
о т к а з а т ь с я  о т  о р и е н т и р о в к и  ч е р е з  о д и н  в е р т и к а л ь н ы й  ш а х т н ы й  ст в о л  
г е о м е т р и ч е с к и м  с п о с о б о м  и п р и м е н и т ь  д р у г о й ,  б о л е е  т о ч н ы й  м е т о д  
о р и е н т и р о в а н и я .  В о с о б о  з а т р у д н и т е л ь н ы х  с л у ч а я х ,  е с л и  п о з в о л я ю т
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у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и й  и т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и ,  ц е л е с о о б р а з н о  п е р е ­
с м о т р е т ь  в о п р о с  о в е л и ч и н е  п р е д е л ь н о й  о ш и б к и  н а и б о л е е  у д а л е н н о г о  
п у н к т а  п о д з е м н о й  с ъ е м к и .
В ы в о д ы
1. В е л и ч и н а  д о п у с т и м о й  п о г р е ш н о с т и  с о е д и н и т е л ь н о й  с ъ е м к и  д о л ­
ж н а  у с т а н а в л и в а т ь с я  в з а в и с и м о с т и  о т  т р е б о в а н и й ,  п р е д ъ я в л я е м ы х  к 
т о ч н о с т и  с о с т а в л е н и я  м а р к ш е й д е р с к и х  п л а н о в  г о р н ы х  р а б о т  с т о ч к и  
з р е н и я  б е з о п а с н о й  э к с п л у а т а ц и и  м е с т о р о ж д е н и я  и о б е с п е ч е н и я  п р а ­
в и л ь н о г о  р е ш е н и я  р а з л и ч н ы х  т е х н и ч е с к и х  з а д а ч .
2. Т р е б о в а н и е  § 211 т е х н и ч е с к о й  и н с т р у к ц и и  [1] о т о м ,  ч т о  д о ­
п у с т и м а я  р а з н о с т ь  д и р е к ц и о н н ы х  у г л о в  п е р в о й  с т о р о н ы  п о д з е м н о й  
с ъ е м к и ,  в ы ч и с л е н н ы х  по д в у м  н е з а в и с и м ы м  о р и е н т и р о в к а м ,  во  в се х  
с л у ч а я х  не  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  . +  3 ' ,  с л е д у е т  с ч и т а т ь ,  по н а ш е м у  м н е ­
н ию ,  у с т а р е в ш и м  и не  с о о т в е т с т в у ю щ и м  с о с т о я н и ю  и з у ч е н н о с т и  д а н ­
н о г о  в о п р о с а  на с о в р е м е н н о м  э т а п е .
3. В о п р о с  о м е т о д и к е  о п р е д е л е н и я  в е л и ч и н ы  д о п у с т и м о й  п о г р е ш ­
н о ст и  о р и е н т и р о в а н и я  ш а х т ы  ч е р е з  о д и н  в е р т и к а л ь н ы й  ш а х т н ы й  
с т в о л  я в л я е т с я  д и с к у с с и о н н ы м  и п о д л е ж и т  о б с у ж д е н и ю  в ш и р о к и х  
к р у г а х  с п е ц и а л и с т о в  м а р к ш е й д е р с к о г о  д е л а .
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